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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 










Mega Hasenda, G0013153, 2016. Pengaruh Penerimaan Diri dan Keintiman 
Keluarga terhadap Depresi Waria di Surakarta. Skripsi, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Isu lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) semakin 
ramai diperbincangkan di Indonesia. Selama ini, masyarakat sudah sering 
menganggap para waria sebagai individu yang memiliki penyimpangan sehingga 
kurang mendapat dukungan sosial. Tingkat depresi dan percobaan bunuh diri pada 
transgender dari laki-laki ke perempuan lebih tinggi dari populasi umum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penerimaan diri dan 
keintiman keluarga terhadap depresi waria di Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan potong melintang. Sampel penelitian ini adalah waria yang tergabung 
dalam Himpunan Waria Solo (HIWASO) dengan jumlah sampel 16 orang yang 
diambil pada bulan Oktober 2016. Pengambilan sampel dengan metode 
consecutive sampling. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Kuesioner Berger’s Self Acceptance Scale, Instrumen Keintiman Keluarga dan 
Beck Depression Inventory (BDI). Analisis statistik menggunakan regresi linear 
berganda menggunakan SPSS 20 for Windows. 
 
Hasil: Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan pengaruh signifikan dari 
penerimaan diri (β = -0,302, p = 0,035) dan keintiman keluarga (β = -1,131, p = -
0,004) terhadap tingkat depresi dengan nilai adjusted R square sebesar 74,6%. 
 
Simpulan: Penerimaan diri dan keintiman keluarga memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam menurunkan tingkat depresi pada waria di Surakarta. 
 
 






Mega Hasenda, G0013153, 2016. The Impact of Self-Acceptance and Family 
Intimacy on Depression in Male-To-Female Transgender in Surakarta. 
Undergraduate Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: The issue of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
community has become widely known in Indonesia. People in Indonesia have 
been considering transgender as deviant individuals and thus inhibit them from 
getting the adequate social support they need. The rate of depression and suicide 
attempt in transgender of male to female origin was found higher than the general 
population. This study aimed to learn about the effects of self-acceptance and 
family intimacy to depression in transgender in Surakarta. 
 
Methods: This study was an analytic observational study with cross-sectional 
approach. The samples in this study were 16 transgender who were part of the 
Himpunan Waria Solo (HIWASO) interviewed in October 2016. The sampling 
was using the consecutive sampling method. The instruments used in this study 
including Berger’s Self Acceptance Scale, Family Intimacy Questionnaire and 
Beck Depression Inventory. Multiple linear regression using SPSS version 20 for 
windows was used for the statistical analysis of this study. 
 
Results: The result of multivariate analysis of linear regression  showed a 
significant effect of self-acceptance (β = -0,302, p = 0,035) and family intimacy (β 
= -1,131, p = -0,004) to the rate of depression with adjusted R square of 74,6%. 
 
Conclusions: Self-acceptance and family intimacy have a significant impact on 
depression in male-to-female transgender in Surakarta. 
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